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CIVIL: "DIVORCIO POR CAUSAL"  
Materia: Demanda de Divorcio por Causal 
 
RESUMEN  
El presente proceso de Divorcio por Causal de Imposibilidad de hacer vida en común 
debidamente probada en Proceso Judicial dispuesto en el artículo 333º, inciso 11º del 
Código Civil, busca determinar - a la luz de los medios probatorios aportados por la 
Demandante y ofrecidos en su oportunidad por el Demandado – si, en efecto, procede 
declarar el Divorcio por la referida causal, así como la correspondiente Extinción del 
Régimen Patrimonial de la Sociedad de Gananciales, en estricta aplicación del artículo 





ADMINISTRATIVO: "OBSERVACIÓN A REGISTRO DE MARCA DE SERVICIO”  
Materia: Observación a Registro de Marca de Servicio 
 
RESUMEN 
En el presente expediente se discute los alcances de la protección legal que se le otorga a 
una Marca Notoriamente Conocida, en el marco de lo dispuesto en el artículo 136, inc. 
h) de la Decisión 486, Régimen Común sobre la Propiedad Industrial, discutiendo si dicha 
especialísima protección, contra el supuesto Riesgo De Confusión, Aprovechamiento 
Injusto y Riesgo de Dilución merece prevalecer aun frente una similar marca común – 
pero con características particulares -, la misma que distingue un producto totalmente 
diferente y va dirigida a otro sector de consumidores. 
